



1.Entre la historiaeclesiásticay la historia religiosa¿Retraso espa-
ñol?l
Unasomeracomparacióndelahistoriografiaeclesiásticao religiosaespa-
ñola con la francesao italianarevelaun importanteretrasotantoen el
planometodológicocomoenel institucional.Compartolosjuicios pesi-
mistasqueCuenca2aplicaalasituaciónenunbalancereciente:«debilidad
y atraso»,especialmentesi secomparaconel desarrollodeotrasramasde
la historiografianacional,queatribuyeentreotrosfactoresa la ausencia
deunaestrategiainvestigadoray al arcaísmode las técnicasaplicadas.
Retrasoquesiguiendoestemismojuicio tienebastantequeverconel ais-
lamientoenel quepermanecenla mayorpartedelos estudiosos(<<conde-
nadosaun lamentableostracismo,muyconnatural,no obstante,a buena
partedelosdecondiciónclerical»).Los mismosjuicios negativoserefie-
rena la escasezy debilidadde los manualesy obrasde síntesis,y a la
«rutinaeinsipidez»delasrevistas.Otramanifestacióndelretrasoencom-
paraciónconelpanoramafrancéso italianoeslaausenciadeproyectosde
1 Este balancehistoriográficoreproduceen gran medidaun trabajopresentadoen el
2000enun encuentrosobrehistoriadel «tiempopresente»,publicadoen Madrid, ed.
Biblioteca Nueva; en la revista «Ayer», 51 (2003), publico también un balance
historiográficosobrebibliograflapublicadaen los últimosaños.Las Actas de un en-
cuentrodehistoriadoresfrancesesy españoles,enel 2001,sonel mojory másreciente
balancehistoriográfico:L 'Histoire religieuseen France et en Espagne,éd. par B.
PELLISTRANDl,Madrid 2004.
2 J.M. CUENCA,La historiografiaeclesiásticaespañolacontemporánea.Balanceprovi-
sionalafinales desiglo (1976-1999),«HispaniaSacra»51 (1999),355-383;otrosba-
lancesrecientes,el deJ. ANDRÉSGALLEGO,La historiareligiosaenEspaña,enLa His-
toria religiosaenEuropa,siglosXIX y.xx,a cargodeA. PAZOS,Madrid 1995;y el de
E. BERZAL,La historiadela Iglesiaespañolacontemporánea.evoluciónhistoriográfica
en«AntologicaAnnua»,44 (1997~,633-674.
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equipode amplioalcanceparala coberturade algunode los objetivos




ediciónde fuentesdocumentalesconservadasenel Archivo Vaticano,a
cargofundamentalmented VicenteCárcel,ydebuenosinventariosyguías
comoel Regestodela correspondenciadelosobisposdeEspañaconlos





fica siguendominandolos temasy enfoquestradicionalesde la historia
política,y apenasseencuentranmuestrasdelanuevahistoriasocialreli-







cipacióndesdela historiareligiosaenel estudiodelos contactosy con-
frontacionesculturalesdentrodeproyectoseminentementeecuménicose
interdisciplinares;los estudiosestrictamentede historiareligiosa,de la
espiritualidad,de lasdevociones,de lasmisiones,de la actividadde las
congregacionesreligiosas,delosvaloresy comportamientosmorales.Pa-
noramay diagnósticociertamentepesimistaquese reflejaenunamuy
débil incorporacióna proyectosy líneas europeas;y en una escasa
desconfesionalizacióndelainvestigacióny ladocencia,mayoritariamente
protagonizadaporpersonasy centroseclesiásticos.
3 La excepciónconfirmala regla.JoséAndrésGallegohatratadodeimpulsarestalínea
en sus síntesis,Sobrelas formasdepensary deser,enHistoria GeneraldeEspañay
América,XV-I, Madrid 1982,677-755,Y másrecientemente,La Iglesia enla España
contemporánea,1;y enla direccióndetesis:el estudiodeA. PAZOS,El cleronavarro,
1900-1936.origensocial,procedenciageográficay formaciónsacerdotal,Pamplona
1990.
4 Vid. mis propios balanceshistoriográficossobreel catolicismosocial, en «Studia
Historica»y en«HistoriaSocial»,el deJ. CUESTA,en«StudiaHistorica»,y los librosde
J. Andres Gallego, D. Benavides,S. Castillo y F. Montero.





civil y académica,conmuyescasapresenciaenlosplanesdeestudioy en
losdepartamentosuniversitariosdelasUniversidadesciviles5•
La salidadeesteretrasodepende,anuestrojuicio, dela superaciónde
algunosproblemasy obstáculos,institucionalese ideológicos,muyarrai-
gadosentantoqueligadosa la propiatradicióneclesiásticay religiosa
nacional.
Desdeel puntode vista institucionalel reto principal consisteen
desconfesionalizary secularizarla investigación,ladocenciay lapublica-
ción;deun ladointegrandoinvestigadoreslaicosenesastareasy en los
centroseclesiásticos;y deotroladoabriendorecíprocamentey sinprejui-






potenciadolacentralizacióny catalogacióndelos fondosdelos archivos
parroquialesenarchivosdiocesanos.En susreunionesperiódicaslaAso-




elmomentopocaincidenciaenel impulsodela investigacióndela histo-
riareligiosadelsigloXX. En primerlugarporqueapenashancentradola




5 Estasituaciónafectaespecialmentea la historiacontemporáneay sobretodo a la del
siglo XX. Puesel estudiodel monacato,por ejemplo,formapartede los programas




archivosdiocesanosdestacapor la organizacióny la accesibilidadel de Barcelona,
bajo la direccióndelDr. Martí y Bsmet.
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cultaden el accesoa fondostandecisivosparael estudiodel conflicto
religiosodurantelan Repúblicay la guerracivil, comoel archivoGomá
(sólomuyrecientementenvíasdepublicación)conla excelentedición
críticadelArxiu Vidaly Barraquer7•Por otrapartealgunosdelosfondos
queinteresana lahistoriareligiosacontemporáneacomolosrelacionados






y pastoralesdiferentesenla investigacióndetemaspróximosa lascues-
tionesquediscuten:por ejemplo,la recepcióny aplicacióndelConcilio
Vaticanon,o lavaloracióndelosprocesosdesecularizacióny lascrisisy
conflictosdelpostconcilio.Porotrolado,recelosy prejuiciosconelmun-
do laico y secularizadorprovocanavecesla reaparicióndeviejos«tics»
clericales-anticlericales,y deposicionesdefensivasu hostilesdecarácter
apologético.








7 M. BATLLORIY V.M. ARBELOA,Arxiu Vidaly Barraquer,AbadíadeMontserrat,desde
1971;el archivoGomáfueutilizadoampliamenteporM.L. RODRlGUEZAlSA,El carde-
nal Gomay la guerra deEspaña,Madrid 1981;Y escitadopor J.Andrés Gallegoy A.
Pazosen su obrareciente.
8 Una informaciónsomerasobrelosarchivoscentralesdelaA.C. española,enF.MONTERa,
Fuentesescritasy oralespara la historiadela ACE duranteelfranquismo,«Espacio,
Tiempoy Forma», 10(1997),383-406.No hayarchivosaccesiblessobreorganizacio-
nes tanimportantescomo laACNP o el OpusDei. El archivodeAngel RerreraOria,









y centradapreferentementeen la historiapolíticade la relaciónIglesia-
Estado.En ciertomodoelDiccionariodeHistoriaEclesiásticapublicado
porel InstitutoE. FlorezdelCSIC en1975o el volumenV de la Historia
dela Iglesiadela BAC, marcanun momentodetransición,enel quese
adviertenla permanenciadecriteriosde la viejahistoriaeclesiástica,al
ladodesíntomasdenuevosenfoqueshistoriográficosmenosapologéticos
y máspróximosa la historiografiacivil.











la cuestióndelanticlericalismolO,o la actituddela Iglesiaantela política
secularizadoradela2aRepúblicaIl.
9 En unospocosañosavanzasignificativamente l estudiodel catolicismosocial y del
sindicalismocristianoanteriora la guerracivil; vid. los estadosde la cuestiónde C.
Martí,F.Montero,1.Cuesta;y lasobrasdeD. Benavides,J. AndrésGallego,F. Montero,
J. Cuesta,J.J. Castillo, 1.Olabarri.
\O En cuantoal estudiodel anticlericalismoes muy significativo el proyectocolectivo
dirigidoporBatllori y financiadopor la F.J. March,aunqueno sematerializaraenuna
publicacióncolectiva,sinosectorialdealgunosdelosparticipantesenelproyecto(Caro
Baroja,Arbeloa, Mozaz). Habráque esperaral final de los 90 para que se retorne
historiográficarnenteel temadelanticlericalismo:tesisdeJ. DELACUEVA,Clericalesy
anticlericales.El conflictoentreconfesionalidady secularizaciónenCantabria,1875-
1923, Santander1994; la obra coordinada por LA PARRAy SUAREZCORTINA,El
anticlericalismoespañolcontemporáneo,1998;y el n.27de«Ayer»(1997),coord.por
R. CRUZ.
11 Especialmentela edicióncriticadel Arxiu Vidaly Barraquer a cargode BATLLORIy




blemasy métodosdela historiografiafrancesa:el estudiosociológicodel
episcopado(Cuenca),los estudiosglobalesde la actividadpastoraldel
episcopadoisabelino(Cuenca),el estudiosociológicodelclero(El clero
navarrodePazos).Las SemanasdeHistoriadela Iglesiaorganizadaspor
el ProCuencaenEl Escorial12son tambiénreflejodeun nuevotalante,
puesenellassedieroncitahistoriadoreseclesiásticosjuntoaotrosciviles
dedistintosámbitosy enfoques.
La obrade José AndrésGallegoes quizála quemejorrepresentael
intentodeaplicarla nuevahistoriareligiosasocialfrancesaa la historia
religiosacontemporánea.Las carenciasy lagunasqueelpropioJ. Andrés
Gallegoseñalabaensubalancehistoriográficosonlasqueha intentado
cubrirensusmonografias,enalgunastesisdoctoralesdirigidasporél,y
en las síntesisescritasparala HistoriageneraldeEspañay Américaen
1982,y lamásreciente,encolaboraciónconAntónPazos,La Iglesiaenla
Españacontemporánea13•En lasegundapartedelvolumen10deestaobra,
la Iglesia concordataria,es dondese observamejorese«análisisde lo




12 Las ponenciasde las SemanassepublicaronAproximacióna la Historia social de la
Iglesia españolacontemporánea(1978),Estudioshistóricossobrela Iglesiaespañola
contemporánea(1979).La cuestiónsocialenla Iglesiaespañolacontemporánea(1981).
13 J. ANDRÉS GALLEGO Y A. PAlOS, La Iglesia enla Españacontemporánea,I: 1800-1936.
La parte1I:La iglesiaconcordataria,incluyelos siguientescapítulos:loseclesiásticos
(incluyendoel presupuesto,la formaciónen los seminarios,la extracciónsocial, la
proyecciónmisioneraextrapeninsular),la espiritualidady la ética,el dramaliberal(es
decir lospleitoscatólicosconlos liberalesenrelaciónconlaenseñanza,la imprenta,el
matrimonio),«los ejércitos»( esdecirel conjuntodeasociacionesy obrasqueconsti-
tuyenel llamado«Movimientocatólico»),la sociologíadelamovilización(unavalora-
ción cualitativa,cuantitativay territorialde la presencia,implantacióny movilización
clericaly seglar),elcatolicismodeTrento(breveincursiónenel«universodevocional»),
y finalmente,«recristianizaciones,descristianización(estudiodel gradodedifusióny
eficacia del movimientosecularizadoro anticlericalfrenteal movimientocatólico).
Numerososcuadrosestadísticos obretodosestosextremoscomplementanel plantea-
mientode muchosde estostemas.Una versiónalgoabreviadade estaobra,Histoire
religieusedel'Espagne,Paris 1998,dentrodelaserie«L'Histoirereligieusede1'Europe
contemporaine».
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cia de la síntesisfrancesacitada,la obraAndrésGallegoy Pazosno es
tanto(nolo puedeser)el resumenderesultadosdemuchasinvestigacio-
nesmonográficasaúnenbuenamedidaporhacer,sinohipótesisdetrabajo
apartirdealgunasmonografiaso dealgunasfuentesde la época,y pro-
puestasdeinvestigaciónquedeberíandeserdesarrolladasentrabajossub-













aprovecharonmenosque otros, como el francésHermet, las claves





descristianización,el impactodel Concilio delVaticanon, y muy espe-
cialmenteel análisiscríticode la Iglesiadel franquismo)fue en primer
lugary sobretodoobradesociólogos(Duocastella),teólogos(A. Bola-
14 R. DUOCASTELLA, Análisis sociológicodel catolicismoespañol,Barcelona1967,J.M.




















15 A.A. BOLADO,El experimentodel nacional-catolicismo,1939-1975,Madrid 1976.





bresdeA.C. la Junta Nacional y finalmentetrassu ceseenla ACE de laAsociación
CatólicaNacionaldePropagandistas,escribióunasinteresantesMemoriasqueperma-
neceninéditas.TomásMalagón,consiliariode la HOAC entre1953y 1963,escribió
diversosanálisissobrela crisisde losMovimientosy militantesdeA.C. enel final del
franquismo
17 CasimirMartí ademásdesusestudiossobreel sigloXIX, comoprotagonistactivodel
catolicismoantifranquista(consiliariode laA.C. especializada)haescritoanálisishis-
tóricosal hilo de los acontecimientoy lascrisisde los Movimientos
18 La revistaIglesia Viva,fundadaen 1966,dedicóvariosnúmerosmonográficosa temas
comolaAsambleaConjunta,Cristianosporel socialismo,la Iglesiaantelatransicióny
la Constitución,etc.vid. unarevisiónenel n. 100,1982;PastoralMisionera, fundada
por iniciativadela JOC, dirigidapor F. Urbina,másatentaa los problemasconcretos
de la militanciacristianay los retosdela secularización;Questionsde VidaCristiana,
ligadaa la Abadía de Montserratesuno de los órganosdeexpresióndel catolicismo
catalán.Para el catolicismocatalánvid. tambiénLa revista«El Ciervo».Historia y
teoríadecuarentaaños,a cargodelA. GONZÁLEZCASANOVA,Barcelona1992.
19 J. INFANTE,La prodigiosa aventuradel OpusDei. Génesisy desarrollode la Santa
Mafia, París 1970; y D. ARTlGUESyA. SAEZALBA, La Asociación Católica de
Propagandistas,Paris 1974.
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1'Espagnefranquiste20quetodavíahoy siguesiendoun buenpuntode
partida,comomarcode interpretación,paracualquierestudiosectorial
sobreel tema.El interésy la utilidaddel estudiode Hermetno reside
tantoenelvalordocumental,inevitablementescasoeincompletoporel
momentoen que elaboró el estudio, sino en el marco teórico e
interpretativoy en el buenaprovechamientode todaesareflexión de
teólogosy pastoralistasantescitados.
Pasadoelpactoy el consensodela transición,y especialmenteapar-
tir deoctubredel 82,comienzaparala Iglesiay el catolicismoespañol
unaetapanuevamarcadamásporla confrontaciónconnuevosretosso-
cialesy políticosdesignosecularizadorqueparecencuestionaro ame-
nazarsupresenciae influenciapúblicaen la sociedadespañola.En ese
contexto,«desdedentro»de la Iglesiaserevisay cuestionala anterior
posiciónautocríticadelos años70,cuyaexpresiónmássimbólicasería
lapropuestadedemandadeperdónenrelaciónconel papeldesempeña-
doenla guerracivil, planteadaen laAsambleaConjuntade 1971.Y en
sulugarseafirma,frenteacomportamientosanterioresqueseconside-






casodelcatolicismosocial»anteriora la guerracivil, la reivindicación




explícitosobrela interpretacióny aplicacióndelVaticano11, y sobrelos
20G HERMET, Los católicosenla Españafranquista,2vols., 1985(edic.francesa,1980).
21 Desdela JerarquíaF. Sebastianesunodelosquemejorexpresaestecambiodevalora-
ción.Unareivindicacióndelosmártiresenel contextodeunanuevainterpretaciónde
lapersecuciónreligiosadelosaños30enelhistoriadorV. CÁRCEL ORTí, La persecución
religiosaenEspañadurantela II República1931-1939,Madrid 1990;mientrasqueH.










papely lugarqueel factorcatólicohatenidoy tieneeneseprocesoseha
proyectadoampliamentesobrela historiografiaeclesiásticay religiosa
distorsionandolos enfoquesy el planteamientode los problemas.Cree-
mosqueenefectola polémicaideológicay políticaafectasobretodoal
estudiodelaIglesiay delcatolicismodurantelaguerracivilyelfranquismo,
asi comoa la valoracióndelprocesodesecularizacióny delimpactodel
Concilio Vaticano11.Tambiénel volumentercerode la historiareligiosa






Por otraparte,desdefueradel ámbitocatólico,(pueslos canalesde
integracióny de colaboraciónrecíprocaentrelos ámbitoseclesiásticoy
civil en el campode la historiografiasiguensiendomuydébileso casi
inexistentes),haaumentadoligeramente,encantidady calidad,elestudio
del catolicismo españolmás desdeuna perspectivasociológicaque
22 El debatese expresóde formamáso menoslatenteo explícitaconocasióndelColo-
quio sobrePabloVI y España,celebradoen 1994,publicadoporel IstitutoPaoloVI,
Brescia, 1996;Vid. especialmentelaponenciadeS. SanchezTeránsobrela crisisdela




Régimende Franco.Una voluminosapublicaciónmásinformativay documentalque
analíticaes ladeV. CÁRCELORT!,Pablo VIy España,Madrid 1999.Sobrelacrisisdela
ACE, lapolémicapublicacióndocumentaldelobispoGUERRACAMPOS,Crisisy conflic-
to en la Acción Católica españolay otrosórganosnacionalesde apostoladoseglar
desde /964, Madrid 1989;y una visión crítica desdela perspectivade la teología
históricaenA. MURCIA,Obrerosy obisposenelfranquismo.Estudiosobreelsignifica-
do eclesiológicodela crisis de la Acción CatólicaEspañola,Madrid 1995.
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historiográfica.En estaperspectivaseencuentranlosestudiosdeV. Pérez




nea,ayudaa entendertambiénla evolucióny la situaciónde la historia
eclesiásticay religiosaespañolade los últimosaños.Los primerosestu-
diospropiamentehistoriográficosenEspañasobreelcatolicismosocialse
hacenenlosaños60,enmediosprogresistaso renovadores,atentosa la
reformaConciliar delVaticano11,y desdeun enfoqueautocrítico,que
partedelahipótesisdelfracasodelcatolicismosocial, especialmenten
comparaciónconotrospaíseseuropeos.El enfoqueyaestabapresenteen





yenla actitudautocríticadesectoresdel catolicismoprogresista,y muy
principalmentelos ligadosa la pujanteAcción Católicaobreraec.Martí,
1.GarcíaNieto),y lahistoriografialaicaquetrataderecuperarlamemoria
delosperdedoresdela guerra(los librosdeJ.J. Castillo,El sindicalismo
amarillo,y losPropietariosmuypobres).





la propia Iglesia católica en relación con estos temas.La revisión
historiográficacorreparalelaa la evolucióndela autoconcienciaeclesial
sobreel papeljugadoen la guerracivil, durantelas diversasfasesdel
franquismoy enlatransición.
Peroal margendeestefactorideológico,seplanteatambiénun cierto




A mediadosde los 70 parecióproducirseun cierto estancamiento
historiográfico,inclusoaparentesaturación,antes,paradójicamente,de
habersecubiertoobjetivosmínimoscomoel estudiode lasdiversasten-




propagandistas;en el planosocialy políticoel análisisconcretode las
presenciasdelasorganizacionesdeacciónsocialcatólicaenlavidapolíti-
ca;su interrelaciónconel conjuntodelMovimientocatólicoy laAcción

















el trabajopluridisciplinar,y quepor tantopodríanserestratégicamente
lugaresdedebatey decolaboraciónacadémicay científica.
Temasfronterizosconla historiografiacivil, comoel anticlericalismo
tanestrechamenteligadoal estudiodelMovimientoCatólic023;losproce-
sosde secularizacióny dedescristianizacióntanligadosal deurbaniza-
ción; el estudiodel clero y de la Jerarquíacomopartede los estudios
prosopográficosobreélitesy notables24;losestudiosobrelarelaciónde
23Una visión de conjuntoen F. MONTERa, El MovimientoCatólico enEspaña,Madrid
1993.Vid. J. DE LA CUEVA Y F. MONTERa, Clericalismoy anticlericalismoen tornoa
1898,Percepcionesrecíprocas.ActasIV CongresoAsociaciondeHa Contemporánea,
Sevilla 1998.




jos dela historiografialaica25;la relaciónentreel catolicismosocialy la
emergenciadelapolíticasocialy delEstadodelBienestar;el análisisdel
impactodelCatolicismosocialenel mundorural,antesy despuésde la
guerracivil; el estudiode la religiosidadpopulardesdeunaperspectiva
antropológica26•
Por otraparteen el ámbitode la historiadel «tiempopresente»,y
utilizandoentreotraslasfuentesorales,unobjetivoprioritarioseimpo-
ne: recuperarla «memoriahistórica»de todauna generacióncatólica
(obispos,clérigos,laicos,de los años60y 70) quevivió el impactodel





25 Vid. lasActasdelosCongresosdeH" dela Educación;y delos coloquiosorganizado
por J.L. Guereñaenla Univ. deTours.Entrela abundantebibliografia,Estudiossobre
la secularizacióndocenteenEspaña,a cargodeJ. VERGARA,Madrid 1997.
26 La religiosidadpopular.Actas del Congresode Sevilla, coord. C. ALVARESSANTALO,
M.J. Buzo, S. RODRIGUEZBECERRA,1989, o el libro de W. CHRISTIAN,Las visionesde
Azquioga.La segundarepúblicay el reinode Cristo, Barcelona1997.
27 Podriacontribuira subsanarla escasapresenciaespañolaen la Historia del Concilio
Vaticanol/,dir. porG ALBERIGO,queconbastanteretrasoacabade iniciar su publica-
ción enEspaña.
